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RESUMEN
Tras analizar el comportamiento específi co que los inmigrantes extranjeros manifi estan 
respecto a los diversos componentes del crecimiento natural (Parte I), el presente trabajo se 
centra en el efecto que las pautas demográfi cas de estos migrantes ejercen sobre la dinámica 
natural de la población regional: incremento de la natalidad y fecundidad, efectos sobre la 
mortalidad, repercusiones sobre el crecimiento vegetativo. 
Palabras clave: Población extranjera y autóctona, nacimientos, natalidad, fecundidad, 
mortalidad, crecimiento vegetativo.
ABSTRACT
After analyzing the I specifi c behavior that foreign immigrants show with respect to 
the diverse components of the natural growth (Part I), the present work is centered in the 
effect that the demographic guidelines of these migrants exert on the natural dynamic of the 
regional population: increase of natality and fecundity, effects on mortality, repercussions 
on the vegetative growth. 
Key words: Foreign and autochthonous population, births, natality, fecundity, mortality, 
vegetative growth.
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INTRODUCCIÓN
A partir del ingreso de inmigrantes extranjeros, la población de la región, que según 
datos del Censo de Población de 2001 era de 1.197.646 habitantes, crece en casi 152.045 
personas con respecto al Censo de 1991, lo que da lugar a un crecimiento superior al 
13,4% en el conjunto de la década frente al 5,8% nacional. Estas tasas, junto a las de 
los años setenta, son las más altas tasas de crecimiento que ha tenido Murcia en toda su 
historia. A este importante crecimiento se llega como consecuencia de un saldo migratorio 
fuertemente positivo y un saldo vegetativo de la población inmigrante que ha supuesto en 
la región, más del 30 por ciento del conjunto del crecimiento natural de la población en 
los últimos años. Las primeras llegadas son básicamente de hombres africanos de entre 
15 y 45 años, ya que el mercado laboral rural o urbano, sobre todo de la construcción 
requería del sexo masculino, a lo que hay que añadir la resistencia de los magrebíes 
al traslado de sus familias antes de establecerse en forma segura o defi nitiva, por ello 
los vestigios sobre la dinámica natural de la población son escasos. Solo a partir de los 
primeros años del siglo XXI, coincidiendo con la entrada de ecuatorianos, la relación 
entre hombres y mujeres inmigrantes ha comenzado a emparejarse en Murcia, lo que 
unido a la joven estructura por edad de la población extranjera, permite observar los 
primeros efectos de los diversos componentes del movimiento natural de la inmigración 
extranjera sobre la dinámica natural autóctona y su aporte demográfi co a la reproducción 
de la sociedad murciana, a partir del análisis de indicadores de natalidad, fecundidad, 
mortalidad... que facilitan comparar los comportamientos de ambas poblaciones y dis-
tinguir entre los efectos de volumen, intensidad y calendario que afectan a las pautas 
demográfi cas, cuyas consecuencias a corto, medio y largo plazo habrá que seguir con 
atención a fi n de favorecer los aspectos demográfi cos positivos y prever los negativos, 
ya que «no es de extrañar que la formación de nuevas familias esté en los planes de los 
que consiguen estabilizar su situación y que al progresivo aumento de la llegada le siga 
después de unos años un progresivo aumento de matrimonios y nacimientos, mientras 
que esa misma juventud tiene que ver con la escasa incidencia de la mortalidad» (LÓPEZ 
DE LERA Y VILLARES VARELA, 2004).
1.  INCIDENCIA DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LA NATALIDAD Y 
LA FECUNDIDAD REGIONAL
La natalidad de los inmigrantes está evitando desde hace algunos años que haya más 
muertes que nacimientos en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). La región de Murcia más dinámica desde el punto de vista del crecimiento natural 
que el conjunto español, se ha mantenido en posiciones de saldos vegetativos positivos 
por la propia dinámica de la población autóctona, no obstante si ha experimentado una 
reducción progresiva de las tasas de natalidad que en los últimos años se ve corregida 
por el aporte que ha supuesto la suma de la natalidad de la población inmigrante con una 
fecundidad general más elevada. 
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AÑOS
NACIDOS DE PADRES ESPA-
ÑOLES
NACIDOS DE PADRE O DE 
MADRE INMIGRANTE
TOTAL NACIMIENTOS NACIDOS SIN 
CONSTAR LA 
NACIONALIDAD 
DEL PADRENº I. Variación % Nº I. Variación % Nº I. Variación %
1996 12.249 100,00 98,02 247 100,00 1,98 12.496 100,00 100,00 153
1997 12.486 101,93 97,51 319 129,15 2,49 12.805 102,47 100,00 175
1998 12.224 99,80 97,02 375 151,82 2,98 12.599 100,82 100,00 191
1999 12.273 100,20 95,29 607 245,75 4,71 12.880 103,07 100,00 219
2000 12.773 104,28 91,62 1.168 472,87 8,38 13.941 111,56 100,00 254
2001 12.856 104,96 87,60 1.819 736,44 12,40 14.675 117,44 100,00 316
74.861 4.535 79.396 1.308
Cuadro nº 1
Evolución de los nacidos de españoles y de inmigrantes extranjeros. Región de Murcia. 
1996-2001
Fuente: Movimiento Natural de la población de la Región de Murcia. C.R.E.M. Elaboración propia.
1.1. Impactos sobre la natalidad
El número total de nacimientos generados cada año en la Región de Murcia durante 
el período 1996-2001, diferenciando los que proceden únicamente de personas españolas 
de los que afectan a inmigrantes extranjeros, y sus correspondientes índices de variación 
con base 100 en el año 1996, se recogen en el cuadro núm. 1. La cifra se eleva a un total 
de 79.396 nacimientos en los que consta la nacionalidad del padre y la madre, y 1.308 en 
los que no se especifi ca la del padre. De los nacimientos en los que consta la nacionali-
dad de los padres, 74.861 proceden de padres españoles y 4.535 de padres, o de padre o 
madre extranjera.
A lo largo del período las cifras de nacimientos procedentes de españoles, no evolucionan 
con igual ritmo que las que proceden de inmigrantes extranjeros. Los datos muestran que 
el incremento que acusan las cifras procedentes del colectivo de inmigrantes entre 1996 y 
2001 es muy superior, 736,4%, al que experimenta, en el mismo período, los nacimientos 
procedentes de españoles, que acusan un aumento muy pequeño, 4,9 %. Entre los años 
1996 y 2001, estos nacimientos han pasado de 12.249 a 12.856, manteniéndose las cifras 
anuales a lo largo del período prácticamente estabilizadas.
Estos hechos refl ejan claramente la participación de la población inmigrante en la reac-
tivación de los nacimientos en nuestra región, ya que una parte importante del crecimiento 
anual que acusa la cifra total de nacidos en Murcia durante los últimos años de evolución, 
ha sido aportado por el comportamiento de este colectivo.
La evolución de las cifras totales muestra que en 1997 se produjeron en Murcia un total 
de 12.805 nacimientos, que suponen 309 más que los registrados en el año 1996; de ellos, 
237 son hijos de españoles y 72 de inmigrantes extranjeros. Al año siguiente, en 1998, 
se generan 12.599 nacimientos: 206 más que en el año anterior, siendo los inmigrantes, 
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ahora, los que aportan la totalidad del crecimiento. Entre 1998 y 1999 la cifra total se 
incrementa de nuevo en un 3%, lo que supone un aumento absoluto de 281 nacimientos 
de un año a otro; el 82,6% de este crecimiento se explica por los nacimientos que generan 
los inmigrantes, tan solo una pequeña parte del mismo 17,4%, 49 nacimientos, son hijos 
de españoles. En el 2000 y en el 2001 las situaciones se repiten en la medida que, una 
vez más, son los inmigrantes los que aportan la casi totalidad del incremento absoluto, 
1.061 nacimientos más en el año 2000 respecto a los del año 1999 y 734 más en el 2001 
respecto a los del año 2000, que observan los nacimientos generados, en estos dos mo-
mentos, en la Región.
Por efecto de este proceso los nacidos de españoles reducen su incidencia relativa 
en el cómputo global de nacimientos producidos en la región, han pasado de representar 
el 98% del total en 1996 al 87,6% en el 2001, mientras que los nacidos de inmigrantes 
extranjeros aumentan dicha incidencia en algo más de 10 puntos. De tal manera que en el 
año 2001 estos nacimientos llegan a suponer ya el 12,4% del computo total de nacimien-
tos registrados en este momento en la Región de Murcia, mientras que seis años atrás, en 
1996, tan solo representaban el 1,95%.
Si en lugar de a las cifras absolutas recurrimos a las cifras relativas podremos medir 
con mayor precisión la incidencia de la población inmigrante en la reactivación de la na-
talidad murciana. Observemos, en primer lugar la situación que existía a mediados de la 
década de los noventa Cuadro núm. 2. En 1996 la Región de Murcia acusaba un nivel de 
natalidad de 11,4 nacimientos por cada mil habitantes: el 98,1% de ese nivel procede del 
comportamiento reproductivo de la población española, mientras que tan sólo el 1,9% ha 
sido aportado por el colectivo de inmigrantes extranjeros que residen en la región. Al cabo 
de seis años, en el 2001, la natalidad regional se ha elevado un 7,6%, correspondiendo, 
ahora, la totalidad del incremento al comportamiento de la población inmigrante, ya que 
la natalidad del colectivo de españoles ha experimentado una cierta reducción de un año 
a otro. En estos momentos la tasa de natalidad se sitúa en nuestra Región en un nivel de 
12,2‰, el 12,3% de ese nivel, es decir 1,5 nacimientos por cada mil habitantes, ha sido 
directamente aportado por los extranjeros que residen en nuestro territorio.
1.2. Impactos sobre la fecundidad
Los efectos que genera la inmigración sobre la intensidad y el calendario de la fecun-
didad de la población regional quedan refl ejados en los Cuadros núm. 3 y 4; en ellos se 
recoge el número medio de hijos por mujer y la edad media a la maternidad tanto para 
las mujeres extranjeras como para la mujer de nacionalidad española, en dos momentos 
concretos: 1996 y 2001. El análisis comienza valorando los efectos que tiene la inmigración 
sobre la intensidad de la fecundidad de la población que vive en la Región.
1.2.1. Incidencia en la intensidad de la fecundidad
Tal y como se puede apreciar en el Cuadro núm. 3, la mujer española residente en 
Murcia acusaba a mediados de los años noventa unos niveles de fecundidad muy bajos, 
ya que el número medio de hijos por mujer, 1,4, no era sufi ciente para renovar una ge-
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AÑOS
FECUNDIDAD
MUJER INMIGRANTE
FECUNDIDAD
MUJER ESPAÑOLA
FECUNDIDAD TOTAL
I.S.F.
Variación
1996-2001
I.S.F. A
Variación
1996-2001
I.S.F. B
variación
1996-2001
B-A
1996 2,67 - 1,40 - 1,42 - 0,02
2001 3,52 0,89 1,37 -0,03 1,52 0,10 0,15
AÑOS
NATALIDAD POBLACIÓN 
INMIGRANTE
NATALIDAD POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
NATALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL
TASA ‰ 
Variación 
1996-2001
% TASA ‰
Variación 
1996-2001
% TASA ‰
Variación 
1996-2001
%
1996 0,22 - 1,93 11,16 - 98,07 11,38 - 100,00
2001 1,51 6,86 12,32 10,73 0,96 87,68 12,25 1,07 100,00
Cuadro nº. 2
Natalidad de la población española y de los inmigrantes extranjeros en la Región de Murcia. 
1996-2001
Fuente: Movimiento Natural de la Población de la Región de Murcia y Padrón Municipal de Habitantes. C.R.E..
M. Elaboración propia.
Cuadro nº. 3
Fecundidad de la mujer española y de la mujer inmigrante en la Región de Murcia. 1996-2001
Fuente: Movimiento Natural de la Población de la Región de Murcia y Padrón Municipal de Habitantes. C.R.E..
M. Elaboración propia.
Figura nº 1
Índice sintético de fecundidad de la mujer extranjera y española Murcia
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neración por la siguiente. Seis años más tarde, en el 2001, la situación de este colectivo 
poblacional lejos de mejorar se ha empeorado, puesto que, en estos momentos, los niveles 
de fecundidad, 1,37 hijos por mujer, no solo no son sufi cientes para el relevo generacional 
sino que se han debilitado respecto al año 1996. Figura núm. 1.
Por su parte, la fecundidad de la mujer inmigrante que vive en la Región de Murcia 
mantiene un nivel de intensidad y una tendencia, muy diferente a la de la mujer española. 
En efecto la mujer extranjera que reside en nuestro territorio acusa durante todo el período 
analizado un número medio de hijos más elevado que la mujer de nacionalidad española, 
con una tendencia al fortalecimiento del fenómeno, con lo que se acentúan las diferencias 
entre los dos colectivos poblacionales a medida que avanza el período de observación. En 
el año 2001 la mujer inmigrante tiene por término medio 2,15 hijos más que la mujer de 
nacionalidad española. Este hecho ha sido decisivo para aumentar en 0,1 puntos el índice 
sintético de fecundidad que alcanza el conjunto de la población murciana, que muestra, 
en estos momentos, un nivel de 1,52 hijos por mujer. También los elevados niveles de 
fecundidad que sostiene el colectivo de mujeres extranjeras ha permitido, a su vez, que el 
índice sintético de fecundidad regional se incrementara algo respecto al año 1996, aunque 
aún se mantiene en un nivel extremadamente bajo.
1.2.2. Incidencia en el calendario de la fecundidad
En general la fecundidad es un fenómeno demográfi co que esta muy condicionado por 
la edad, siendo las edades más favorables para la fecundidad femenina las situadas entre 
los 15 y los 49 años; pero junto a la edad existen otros factores de índole socioeconómicos 
Figura nº 2
Tasa específi ca de fecundidad por edad ‰
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Figura nº 3
Porcentaje de nacidos según edad de mujeres españolas y extranjeras 2001
AÑOS
MUJER 
INMIGRANTE
MUJER 
ESPAÑOLA B
TOTAL 
MUJERES A
VARIACIÓN DE A RESPECTO 
A B (AÑOS)
1996 27,55 29,91 29,90 -0,01
2001 25,85 30,47 30,05 -0,42
Cuadro nº. 4
Edad media a la maternidad de las inmigrantes extranjeras y de las españolas residentes en la 
Región de Murcia. 1996-2001
Fuente: Elaboración propia a partir de datos inéditos aportados por el Centro Regional de Estadística de la 
Región de Murcia.
y culturales que hacen que los niveles de fecundidad en las edades fértiles no sean iguales 
para todas las mujeres que pertenecen a una misma población.
En los Cuadros núm. 4 y 5 se recogen, para los años 1996 y 2001, las edades medias a 
la maternidad y las tasas específi cas de fecundidad por edades de las mujeres que residen 
en nuestra Región diferenciando las que tienen nacionalidad extranjera de las españolas. 
Figuras núm. 2 y 3.
De la observación de los datos contenidos en estos cuadros se desprenden algunas 
consideraciones que con brevedad se exponen. En general los niveles de fecundidad de 
las mujeres extranjeras son en todas las edades bastante más elevados que los que acusan 
las mujeres españolas acentuándose estas diferencias a medida que avanza el periodo de 
observación. Entre otras, la causa de este fenómeno hay que vincularla al desigual modo 
de concebir la familia que tienen estos dos colectivos poblacionales, y a la importancia 
que alcanzan los hijos para el colectivo inmigrante quienes los contemplan más que como 
una carga como soporte y ayuda para la familia.
Por edades, las mayores diferencias se sitúan, en la fecha, entre los 15 y los 24 años; 
en estos grupos de edades los niveles de fecundidad de la mujer extranjera quintuplican 
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con creces a los de la mujer española, destacando el grupo 15-19, donde en el año 2001, 
el nivel de fecundidad de la mujer inmigrante es diez veces superior al de las españolas.
En consecuencia, sino hubiera sido por la presencia de la población inmigrante los 
niveles que expresan las tasas específi cas de fecundidad en las distintas edades para el 
conjunto de la población regional serian bastante más reducidos de lo que en realidad son. 
Este colectivo ha conseguido aumentar los niveles globales de fecundidad en las edades 
jóvenes, 20 a 24 años, y muy jóvenes, 15 a 19 años, hasta un 28,8% y un 22,1% respecti-
vamente. En las edades intermedias y elevadas, el fortalecimiento de la fecundidad por la 
incidencia del colectivo inmigrante también se hace notar aunque en menor medida que en 
los casos anteriormente señalados, las tasas se incrementan entre un 5,6 y un 12,4 %. 
Otro hecho que se desprende de la observación del Cuadro núm. 4 es que la mujer 
inmigrante alcanza la maternidad por término medio a una edad menos tardía que la mujer 
española. En el año 2001, las extranjeras que residen en nuestro territorio tienen hijos a 
una edad media de 25,8 años, cuatro años y medio más jóvenes que las españolas que los 
tienen por término medio a los 30,5 años. Las diferencias de calendario que sostiene la 
fecundidad en estos dos grupos poblacionales, también se refl ejan en el Cuadro núm. 6. 
En efecto, los datos contenidos en el mismo, muestran que una cuarta parte de las muje-
res que han sido madres en la región en edades jóvenes o muy jóvenes, son inmigrantes; 
mientras que la mayoría de las que tienen hijos en edades intermedias y elevadas son de 
nacionalidad española. Figura núm. 3.
Es evidente que el comportamiento de la mujer inmigrante ha sido decisivo para que 
la edad media a la que alcanza la maternidad la mujer en la Región de Murcia, tuviera 
un menor nivel. En estos momentos la edad media a la maternidad de la mujer murciana 
es de 30 años; esta edad sería casi medio año, concretamente 0,4 años, más elevada si el 
colectivo inmigrante no estuviese presente en la Región.
EDADES
1996 2001
INMIGRANTE ESPAÑOLA TOTAL INMIGRANTE ESPAÑOLA TOTAL
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
15-19 7 1,18 586 98,82 593 100,00 162 22,10 571 77,90 733 100,00
20-24 38 2,33 1.594 97,67 1.632 100,00 585 28,83 1.444 71,17 2.029 100,00
25-29 51 1,16 4.364 98,84 4.415 100,00 529 12,41 3.733 87,59 4.262 100,00
30-34 52 1,22 4.222 98,78 4.274 100,00 330 6,27 4.929 93,73 5.259 100,00
35-39 13 0,87 1.475 99,13 1.488 100,00 132 5,68 2.191 94,32 2.323 100,00
40-44 2 0,85 232 99,15 234 100,00 36 9,86 329 90,14 365 100,00
45-49 0,00 13 100,00 13 100,00 0,00 13 100,00 13 100,00
163 1,29 12.486 98,71 12.649 100,00 1.774 11,84 13.210 88,16 14.984 100,00
Cuadro nº. 6
Número de nacidos de mujeres inmigrantes y de mujer española según la edad de la madre
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Movimiento natural de la Población de la Región de 
Murcia. C.R.E.M.
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2.  INCIDENCIA DE LA PRESENCIA EXTRANJERA EN LA MORTALIDAD DE 
LA POBLACIÓN REGIONAL
2.1. Efecto en la mortalidad general de la población
En el Cuadro núm. 7 se recoge la cifra total de defunciones producidas cada año 
en la Región de Murcia durante el periodo 1996-2001, diferenciando las que proceden 
únicamente de personas españolas de las que pertenecen a inmigrantes extranjeros, y sus 
correspondientes índices de variación. 
Un hecho a destacar de los datos contenidos en el cuadro anteriormente citado, es 
el poco peso específi co que tienen las cifras de defunciones de la población inmigrante 
dentro del cómputo total de defunciones producidas en el conjunto de la población regio-
nal. Globalmente en el quinquenio 1996-2001 han fallecido en nuestra región un total de 
54.460 individuos: de ellos, solo el 1% son inmigrantes extranjeros, 542 fallecidos, siendo 
la inmensa mayoría de nacionalidad española, 53.918 fallecidos, lo cual se explica por la 
mayor juventud del colectivo extranjero en su conjunto y en particular los procedentes de 
terceros países, no pertenecientes a la Unión Europea.
A lo largo del periodo las cifras anuales de inmigrantes fallecidos, aunque crecen a 
mayor ritmo que las que corresponden a individuos de nacionalidad española, no dejan 
de ser relativamente pequeñas. Por ello, la contribución de la población inmigrante en la 
reactivación que acusa la cifra de fallecimientos en el conjunto de Murcia durante algunos 
años es, en general, poco signifi cativa. Figura núm. 5.
Figura nº 4
Edad media a la maternidad
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AÑO
DEFUNCIONES
POBLACIÓN INMI-
GRANTE
DEFUNCIONES
POBLACIÓN ESPAÑOLA
TOTAL
DEFUNCIONES
Nº Ind. Var. % Nº Ind. Var. % Nº Ind. Var. %
1996 43 1,00 0,50 8.509 1,00 99,50 8.552 1,00 100,00
1997 54 1,26 0,61 8.781 1,03 99,39 8.835 1,03 100,00
1998 77 1,79 0,85 8.963 1,05 99,15 9.040 1,06 100,00
1999 97 2,26 1,00 9.593 1,13 99,00 9.690 1,13 100,00
2000 115 2,67 1,25 9.088 1,07 98,75 9.203 1,08 100,00
2001 156 3,63 1,71 8.984 1,06 98,29 9.140 1,07 100,00
1996-2001 542 1,00 53.918 99,00 54.460 100,00
Cuadro nº. 7
Evolución de la cifra de defunciones de los inmigrantes extranjeros y de la población española en 
la Región de Murcia. 1996-2001
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el Centro Regional de Estadística de la Región de 
Murcia.
Figura nº 5
Tasas de mortalidad de la población extranjera y española ‰
La evolución de las cifras totales corrobora esta afi rmación. En efecto en el año 1997 
se produjeron en el conjunto de Murcia un total de 8.835 fallecimientos, que suponen 283 
más que los registrados en 1996: de ellos 272 son fallecidos de nacionalidad española y 
únicamente 11 son extranjeros. Al año siguiente, en 1998, se generan 9.040 defunciones, 
182 más que en el año anterior, siendo una vez más: los españoles quienes aportan la 
casi totalidad del crecimiento, los extranjeros solo contribuyen con 23 muertes. Entre 
1998 y 1999 la cifra total se incrementa en un 13% lo que supone un aumento absoluto 
de 650 nuevas defunciones de un año a otro; de nuevo el colectivo de españoles es el que 
contribuye en mayor medida al crecimiento de las cifras, al aportar 630 defunciones. En 
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el año 2000 se produce un cambio de situación ya que las cifras totales han disminuido 
respecto al año anterior por efecto del comportamiento de la población española, dentro 
de cuyo colectivo mueren 505 personas menos que en el año 1999. Esta circunstancia 
no la observa la población extranjera quien sigue aumentando el número absoluto de 
fallecidos. Este hecho ha motivado que la disminución de la cifra total de defunciones 
que se ha producido este último año en el conjunto de la población regional, fuera menos 
acentuada de lo que podría haber sido sin la infl uencia del colectivo de extranjeros que 
vive en nuestro territorio.
En el año 2001 se repiten las mismas situaciones descritas con anterioridad: continua 
la tendencia descendente de las cifras totales al tiempo que sigue aumentando el número 
de defunciones entre la población extranjera, 41 fallecidos más que el año anterior, y 
disminuyendo entre la población de nacionalidad española, 104 fallecimientos menos 
que en el 2000. Una vez más el comportamiento de la población inmigrante ha tenido 
una gran incidencia en la escasa reducción interanual que observa la cifra global de de-
funciones producidas en el conjunto de la población regional: en el año 2001 mueren en 
Murcia 9.140 personas, que representan 63 personas menos que en el año 2000 en que 
lo hicieron 9.203.
El análisis de las tasas de mortalidad para los dos grupos poblacionales señalados, 
permite matizar las valoraciones vertidas con anterioridad. Tal y como se muestra en el 
Cuadro núm. 8, los extranjeros que viven en Murcia sostienen sistemáticamente una tasa de 
mortalidad general más baja que la que observan los españoles residentes en el territorio; 
también la tendencia del fenómeno demográfi co es desigual en los dos grupos poblacionales: 
en los inmigrantes la tasa acusa una reducción mientras que en los españoles la tendencia 
de la tasa es a seguir aumentando; en consecuencia las diferencias de mortalidad entre 
ambos colectivo lejos de disminuir se acentúan. Figura núm. 6.
Figura nº 6
Evolución del crecimiento vegetativo
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AÑO
INMIGRANTES 
EXTRANJEROS
POBLACIÓN ESPAÑOLA TOTAL POBLACIÓN
Tasa 
Específi ca 
Mortalidad 
(1)
Tasa Bruta
Mortalidad (2)
Tasa Específi ca 
Mortalidad (3)
Tasa Bruta
Mortalidad (2)
Tasa Bruta
Mortalidad (2)
Tasa % Tasa % Tasa %
1996 5,10 0,05 0,51 7,81 7,75 99,49 7,79 100,00
2001 2,81 0,13 1,70 7,92 7,54 98,30 7,67 100,00
Cuadro nº. 8
Tasas de mortalidad de los inmigrantes extranjeros y de la población española en la Región de 
Murcia. 1996-2001
(1) Nº de defunciones por cada mil inmigrantes.
(2) Nº de defunciones por cada mil habitantes.
(3) Nº de defunciones por cada mil españoles.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el Centro Regional de Estadística de la Región de 
Murcia.
Así, a mediados de la década de los noventa, en 1996, el nivel que alcanzaba la mortali-
dad general en la población española residente en la región de Murcia es de 7,8 defunciones 
por cada mil españoles; este nivel era un 53% más elevado que el que sostenía específi -
camente el fenómeno demográfi co en la población extranjera que es de 5,1 defunciones 
por mil inmigrantes. Seis años más tarde, en el 2001, la diferencia de mortalidad entre los 
dos grupos poblacionales ha aumentado; en estos momentos la tasa de mortalidad en la 
población española, 7,9‰, es un 181% más alta que en el colectivo inmigrante, 2,8‰.
Estas diferencias son fruto de las desiguales estructuras demográfi cas que caracterizan 
a estos dos grupos poblacionales. La población española presenta una estructura mucho 
más envejecida que la población inmigrante donde el peso de los elementos jóvenes es 
mucho más importante; ello va a infl uir muy directamente en los niveles de mortalidad 
que presentan cada uno de estos colectivos.
La consecuencia del comportamiento específi co que asume el fenómeno demográfi co 
en la población inmigrante, es que la mortalidad general del conjunto de la población 
regional acusa un nivel ligeramente más bajo del que tendría con la sola presencia de la 
población española. En efecto, en el año 2001, la población de la Región de Murcia en su 
conjunto, muestra por término medio un nivel de mortalidad general de 7,67 defunciones 
por cada mil habitantes, 0,13 han sido aportadas por el colectivo de extranjeros y 7,54 por 
el de españoles; mientras que si el colectivo de inmigrantes no estuviera presente en la 
región éste nivel sería de 7,92‰, que es el nivel de mortalidad específi ca de la población 
española residente en la Región, lo que representa un aumento del 3,2%.
2.2. Efecto en la mortalidad por edades
Es evidente que las personas pertenecientes a una misma población tienen unos riesgos 
de muerte que varían con la edad, aunque no todas las personas de la misma edad que 
integran una población, muestran los mismos niveles de mortalidad sino que estos varían 
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EDADES
1996 2001
ÍNDICE DE VARIACIÓN 
1996-2001INMIGRANTE
ESPA-
ÑOLA
CONJUNTO INMIGRANTE
ESPA-
ÑOLA
CONJUNTO
A B C D E A B C D E A B C
<10 años 0,73 0,73 1,04 0,03 0,71 0,72 4,16 0,97 0,98
10-19 2,84 0,01 0,32 0,33 2,94 1,28 0,03 0,34 0,37 8,18 0,45 1,06 1,08
20-29 1,62 0,02 0,65 0,67 2,98 2,02 0,18 0,53 0,67 26,86 1,24 0,81 1,00
30-39 1,14 0,01 1,11 1,12 0,89 1,02 0,08 1,00 1,04 7,69 0,89 0,90 0,92
40-49 1,90 0,01 1,94 1,95 0,51 1,38 0,05 1,98 1,95 2,56 0,72 1,02 1,00
50-59 6,34 0,02 4,93 4,95 0,40 9,34 0,17 4,41 4,50 3,77 1,47 0,89 0,91
60+ 45,74 0,14 35,93 36,07 0,38 28,68 0,26 35,25 35,19 0,73 0,62 0,98 0,97
Cuadro nº. 9
Tasas específi cas de mortalidad por edades de la población inmigrante y de la población española 
residente en la Región de Murcia. 1996-2001
A= Número de inmigrantes que fallecen por cada mil inmigrantes residentes en la Región
B= Número de inmigrantes que fallecen por cada mil habitantes residentes en la Región de Murcia
C= Número de españoles que fallecen por cada mil españoles residentes en la Región
D= Número de fallecidos en la Región de Murcia (inmigrantes + españoles) por cada mil habitantes
E= Porcentaje que representa el valor de la tasa de la columna B respecto al valor de la tasa de la 
columna D (B/D)100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Movimiento Natural de la Población de la Región de 
Murcia. C.R.E.M.
en función de determinadas características socioeconómicas de los individuos que hace que 
éstos no estén expuestos de igual manera frente a los diversos factores de riesgo generados 
por la sociedad en la que viven.
En el Cuadro núm. 9 se recogen las tasas específi cas de mortalidad por grupos de 
edad de la población inmigrante, de la población española y del conjunto de la población 
regional, en los dos momentos que enmarcan el periodo de estudio. Según las mismas, 
los niveles de mortalidad de los inmigrantes extranjeros que residen en nuestro territorio 
son, persistentemente, en casi todas las edades superiores a los de la población de nacio-
nalidad española. Las mayores diferencias se sitúan en las edades jóvenes y muy jóvenes, 
destacando el grupo 20-29 donde los inmigrantes muestran, en el año 2001, unos niveles 
de mortalidad, 2‰, que triplican con creces a los de la población española, 0,5‰.
La sobremortalidad de la población inmigrante es menos acentuada en las edades 
intermedias y elevadas, hasta el punto que, en el año 2001, el nivel de mortalidad de la 
población española residente en nuestra Región con edades superiores a los 60 años, acusa 
valores bastante más altos que los de la población inmigrada.
Los factores que han contribuido al mantenimiento de la sobremortalidad de los inmi-
grantes en las edades jóvenes y muy jóvenes son complejos y variados ligados, muchos 
de ellos, a comportamientos socioculturales específi cos de este grupo poblacional, que les 
hace estar más expuestos a los factores de riesgo y por tanto asumir una mortalidad más 
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precoz. En el caso de las edades elevadas, el menor nivel de mortalidad que muestran los 
extranjeros residentes en Murcia respecto a los autóctonos de la región, hay que atribuirlo 
a su menor grado de envejecimiento demográfi co.
La población inmigrante ha propiciado, con su comportamiento, el que la mortalidad 
por edades del conjunto de la población regional experimentara un cierto aumento, cir-
cunstancia que no se hubiera producido con el único comportamiento de la población de 
nacionalidad española, cuya mortalidad por edades, como ya se apuntó con anterioridad, 
acusa en general unos niveles menos acentuados. Los datos del Cuadro núm. 9 muestran 
en efecto que, gracias a la infl uencia de la población inmigrante, los valores de las tasas 
específi cas de mortalidad de la población regional en el año 2001 se han incrementado 
ligeramente en casi todas las edades, siendo el aumento más signifi cativo el que se produce 
en las edades jóvenes, entre 20 y 29 años. En estas edades, el nivel de mortalidad de la 
población murciana es, actualmente, de 0,7 defunciones por mil habitantes, de las que 0,2 
han sido aportados por el colectivo de inmigrantes; este nivel es un 26,9 por ciento más 
elevado que el observado con la única presencia de la población española, que sería, en 
este caso, de 0,5‰.
3.  INCIDENCIA DE LA PRESENCIA EXTRANJERA EN EL CRECIMIENTO 
VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN REGIONAL
La población murciana que durante las últimas décadas se había caracterizado por 
mantener un crecimiento natural cada vez más debilitado debido a la brusca caída de la 
natalidad y a un ligero ascenso de la mortalidad, ha visto como esta tendencia se ha tras-
tocado completamente en los últimos años, gracias al efecto de la inmigración.
En los Cuadros núm. 10 y 11 se recoge la evolución del saldo vegetativo y de las tasas 
de crecimiento natural de la población que vive en la Región de Murcia durante los seis 
años que integran el período de estudio, diferenciando el que corresponde a la población 
española, del que ha sido aportado por el colectivo de inmigrantes extranjeros que reside 
en el territorio. 
Los datos contenidos en el Cuadro núm. 10 ponen de manifi esto que el crecimiento 
natural de estos dos componentes poblacionales no evolucionan por igual en el transcurso 
del periodo analizado. Se observa, en efecto, que los inmigrantes extranjeros muestran 
sistemáticamente una dinámica natural más vigorosa que la que acusa la población española 
que habita en el ámbito regional, pues el número de nacimientos producidos en el seno 
del colectivo de inmigrantes, suele ser mayor que las defunciones, muy al contrario de lo 
ocurrido en el caso de la población autóctona donde el peso se va inclinando paulatinamente 
a favor de las defunciones por efecto del proceso de envejecimiento de la población.
Estas dos dinámicas van a impactar de desigual manera sobre el crecimiento natural 
que viene afectando al conjunto de la población regional, cuestión que se pasará a analizar 
a continuación.
En la evolución del crecimiento natural de la población murciana durante los últimos 
seis años se pueden destacar dos fases claramente diferenciadas. Figura núm. 6. La primera 
dura hasta fi nales de los años noventa, y se caracteriza por una continuidad de la tendencia 
que dominaba desde fi nales de los setenta; es decir, es una etapa de retraimiento progresivo 
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AÑO
INMIGRANTES EXTRANJEROS POBLACIÓN ESPAÑOLA POBLACIÓN TOTAL
Salvo 
vegetativo
Variación 
Interanual %
%
Saldo vege-
tativo
Variación 
interanual %
% Saldo vegetativo
Variación 
interanual % %
1996 204 5,17 3.740 94,83 3.944 100,00
1997 265 29,90 6,67 3.705 -0,90 93,33 3.970 -0,65 100,00
1998 298 12,45 8,37 3.261 -11,98 91,63 3.559 -10,35 100,00
1999 510 71,14 15,98 2.680 -17,80 84,02 3.190 -10,36 100,00
2000 1.053 106,47 22,22 3.685 37,50 77,78 4.738 48,52 100,00
2001 1.663 57,92 30,04 3.872 5,07 69,96 5.535 16,82 100,00
1996-2001 3.993 16,01 20.943 83,99 24.936 100,00
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Movimiento Natural de la Población de la 
Región de Murcia. C.R.E.M.
Cuadro nº. 10
Saldo vegetativo de los inmigrantes extranjeros y de la población española en la 
Región de Murcia. 1996-2001
AÑOS
INMIGRANTES EXTRANJEROS POBLACIÓN ESPAÑOLA POBLACIÓN TOTAL
Tasa ‰ específi ca A Tasa ‰ específi ca A Tasa ‰
1996 24,09 0,17 3,44 3,35 3,52
2001 29,97 1,58 3,41 3,08 4,65
Cuadro nº. 11
Tasa de crecimiento natural de los inmigrantes extranjeros y de la población española en la Re-
gión de Murcia. 1996-2001
A= contribución a la tasa de crecimiento de la población total
Fuente: Elaboración propia a a partir de datos extraídos del Movimiento Natural de la Población de la Región 
de Murcia y Padrón Municipal de Habitantes. C.R.E..M.
del crecimiento natural como consecuencia del mantenimiento de una baja natalidad que 
va acompañada de un aumento en el número de fallecimientos. Durante este período la 
disminución del excedente de los nacimientos sobre defunciones es bien patente, ya que 
se pasó de 3.944 personas en 1996 a 3.559 sólo tres años después, en 1998, reduciéndose 
en 1999 a 3.190 personas. Se trata de un período en el que la presencia de la población 
inmigrante, aunque se deja sentir en la región, sus efectos sobre el crecimiento natural de 
nuestra población no son tan acentuados como en los años venideros; con todo, han logrado 
con su presencia y con su comportamiento demográfi co, que el retraimiento del crecimien-
to vegetativo de la población regional, fuera menos acusado, siendo responsables de una 
parte cada vez más signifi cativa del crecimiento natural que experimenta nuestra población 
en estos años. Así si en 1996 el 5,2% del saldo vegetativo de la población murciana ha 
sido aportado por los inmigrantes extranjeros, en los dos años siguientes la participación 
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aumenta al 6,7 y al 8,4%, mientras que en 1999 los inmigrantes ya son responsables de 
casi el 16% del crecimiento natural de la población regional. 
A partir del año 2000 comienza una nueva etapa que se caracteriza por la recuperación 
del crecimiento vegetativo por parte de nuestra población, y que continua hasta el fi nal del 
periodo de observación. En el 2000 el crecimiento vegetativo de la población murciana se 
cifra en 4.738 personas, 1548 más que en el año 1999 lo que representa un aumento relativo 
del 48,5%. En el año 2001, el crecimiento sigue aumentando, aunque con menor intensi-
dad. En esos momentos el excedente de nacimientos sobre defunciones, en el conjunto de 
Murcia, es de 5.535, lo que le reporta a la región 797 personas más que en el año 2000, de 
las que un 30% han sido aportadas por el colectivo de inmigrantes extranjeros que, ahora, 
ha aumentado su participación en el crecimiento natural de la población regional respecto 
al año anterior en que solo contribuyó en un 22,2% del crecimiento. Figura núm. 7.
En defi nitiva, dentro del decisivo papel que juegan las migraciones internacionales en 
el crecimiento de la población de las sociedades occidentales, desde la óptica de la repro-
ducción demográfi ca de las generaciones la aportación migratoria se erige como eje central 
del crecimiento y de toda la dinámica demográfi ca, pasando a ser un factor endógeno de 
la evolución demográfi ca. (DOMINGO VALLS, 2003).
CONCLUSIONES
• El rápido aumento de los hijos de inmigrantes extranjeros nacidos en Murcia, 
con un ritmo de crecimiento más intenso que el que acusan los nacidos de la población 
autóctona, está repercutiendo positivamente en la reactivación de la natalidad murciana 
y por consiguiente en el desarrollo demográfi co de la población. Desde el año 1996, los 
Figura nº 7
Evolución de la participación extranjera en el CV %
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inmigrantes aportan más de la mitad del crecimiento, que observa cada año, la cifra total 
de nacimientos generados en la región. La natalidad de la población murciana se eleva 
debido al comportamiento de la población inmigrante, ya que la natalidad del colectivo 
de españoles ha experimentado una cierta reducción de un año a otro. 
• La mujer extranjera presenta un número medio de hijos más elevado que la mujer de 
nacionalidad española. Este hecho ha sido decisivo para aumentar el índice sintético de 
fecundidad que alcanza el conjunto de la población murciana. Los niveles de fecundidad 
de las extranjeras son en todas las edades bastante más elevados que los que acusan las 
españolas. Las mayores diferencias se sitúan entre los 15 y los 24 años, en estos grupos de 
edades los niveles de fecundidad de la mujer inmigrante, quintuplican con creces, a los de 
la mujer española. Por ello el colectivo de extranjeras ha permitido, con su comportamiento, 
aumentar los niveles globales de fecundidad en las edades jóvenes y muy jóvenes.
• El adelantamiento que muestra el calendario de la fecundidad de la mujer inmigrante 
ha sido decisivo para que la edad media a la maternidad de la población regional alcanzara 
un menor nivel. 
• Durante el periodo analizado destaca, el poco peso específi co que tienen las cifras de 
defunciones de la población inmigrante, dentro del cómputo total de defunciones produ-
cidas en el conjunto de la población regional, menos del 1%. Por ello, la contribución de 
la población inmigrante en la reactivación que acusa la cifra de fallecimientos y la tasa de 
mortalidad en el conjunto de la población regional no es muy signifi cativa. La población 
inmigrante ha propiciado, con su comportamiento, el que la mortalidad por edades del 
conjunto de la población regional haya experimentado un cierto aumento en las edades 
jóvenes. 
• Los residentes extranjeros muestran una dinámica natural más vigorosa que la que 
acusa la población española, pues el número de nacimientos producidos en el seno del 
colectivo de inmigrantes es mucho mayor que las defunciones, muy al contrario de lo 
ocurrido en el caso de la población autóctona, donde el peso se va inclinando a favor de 
las defunciones por efecto del envejecimiento demográfi co de la población. La población 
extranjera con su presencia y con su comportamiento demográfi co esta logrando que el 
retraimiento del crecimiento vegetativo de la población regional, sea menos acusado, 
siendo responsables de una parte cada vez más signifi cativa del crecimiento natural que 
experimenta la población, parte que a la vista de los datos seguirá incrementándose en los 
próximos años, por lo que es necesario conocer algo más las características del compor-
tamiento demográfi co de los extranjeros que están formando ya un importante segmento 
de la población de la región.
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